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CENTRO RECREATIVO EN SAN 
FELIPE RETALHULEU
SECTOR ACUÁTICO Y ZONA DEPORTIVA
26HSUHVHQWDXQWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQDUTXLWHFWyQLFD
HQ HO FDPSR GH OD UHFUHDFLyQ HQ XQ DPELHQWH GH
VHJXULGDG \ VX UHODFLyQ FRQ OD QHFHVLGDG GH VXV
D¿FLRQDGRVDXQDHGXFDFLyQLQWHJUDOHVSHFt¿FDPHQWH




SDUD VDWLVIDFHU ORV UHTXHULPLHQWRV GH OD FRPXQLGDG
FHUFDQDHQFXDQWRDODUHFUHDFLyQ\SUiFWLFDGHSRUWLYD
TXH LPSOLFD GHVDUUROOR ItVLFR FRQ EHQH¿FLRV SDUD
OD VDOXG HO GHVSOLHJXH GH IXHUWHV HPRFLRQHV SDUD
OLEHUDUVHGHOHVWUpVODLQWHUDFFLyQVRFLDOTXHSURSRQH
HOWUDEDMRHQHTXLSRWRGRHQXQDPELHQWHGHVHJXULGDG
\ UHVSHWR D ORV YDORUHV GHSRUWLYRV \ D ORV FiQRQHV
HFROyJLFRV
6H KD HVWDEOHFLGR HQ HVWH HVWXGLR TXH OD SREODFLyQ




FRQ XQ OXJDU SDUD KDFHU GHSRUWH \ OD SREODFLyQ HQ
JHQHUDO QR FXHQWDQ FRQ XQ OXJDU DGHFXDGR SDUD OD
UHFUHDFLyQ
/D SURSXHVWD DUTXLWHFWyQLFD TXH VH UHDOL]DUD HQ HO




\ XQD SLVFLQD VHPLROtPSLFD LPSOHPHQWDQGR ORV





(Q HO PXQLFLSLR GH 6DQ )HOLSH 5HWDOKXOHX KDFH
DSUR[LPDGDPHQWH  DxRV  VH LQYLUWLy HQ
XQD FDQFKD GHSRUWLYD \ HQ XQ PDULSRVDULR TXH HQ
VXPRPHQWR WXYR DXJH HQ HOPXQLFLSLR VLQ HPEDUJR
SRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVVHGLRHOPDOXVRGHODV
LQVWDODFLRQHVODIDOWDGHPDQWHQLPLHQWR
3DUD HO  DPERV OXJDUHV VH PDQWXYLHURQ
DEDQGRQDGRV VLHQGR ORV ~QLFRV HVSDFLRV WXUtVWLFRV




VDWLVIDFHU OD SDUWH VRFLDO \ FXOWXUDO GHO OXJDU 3RU OR
TXH ORV KDELWDQWHV XWLOL]DQ OXJDUHV DOWHUQRV FRPR HO
SDUTXH FHQWUDO VLQ HPEDUJR HVWH HVSDFLR S~EOLFR
TXH DFWXDOPHQWH WLHQHQ FRPR iUHD GH UHFUHDFLyQ \
FRQYLYHQFLDHQHOPXQLFLSLRGH6DQ)HOLSHHQVXLQWHULRU
VH HQFXHQWUD GLVWLQWDV HVWUXFWXUDV FRPR HO NLRVFR \
PRELOLDULRXUEDQRFDEHPHQFLRQDU\UHVDOWDUTXHFDGD
XQD GH ODV HVWUXFWXUDV TXH VH HQFXHQWUDQ GHQWUR GHO
SDUTXH FHQWUDO VH HQFXHQWUDQ HQ PDODV FRQGLFLRQHV







OD FXDO VH HQFXHQWUD HQPDO HVWDGR 6LHQGR HVWH HO
~QLFRHVSDFLRS~EOLFRSDUDSUDFWLFDUGHSRUWH
$ UDt] GH HVWR OD PXQLFLSDOLGDG GH 6DQ )HOLSH
5HWDOKXOHX\VXFRQVHMRPXQLFLSDOH[WLHQGHODVROLFLWXG
SDUDGHVDUUROODUD WUDYpVGH OD'LUHFFLyQ0XQLFLSDOGH
3ODQL¿FDFLyQ '03 HO SUR\HFWR GHQRPLQDGR ³&HQWUR
5HFUHDWLYR6DQ)HOLSH5HWDOKXOHX´SDUDHOFXDOH[LVWH
















41.3 Justificación del Proyecto 
1.2 Definición del Problema 
(QODVRFLHGDGDODUHFUHDFLyQ
\DVXVHVSDFLRVSDUDYLYLUQR
VH OHV DVLJQR OD LPSRUWDQFLD
TXHPHUHFH WDPSRFRVH OHV
SUHVWD OD DWHQFLyQ QHFHVDULD
HQ XQD DGPLQLVWUDFLyQ
QL HV GH ORV HOHPHQWRV
GHPDQGDGRV SRU OD
SREODFLyQ6LQHPEDUJRHVWD
WLHQH LPSRUWDQFLD VRFLDO DO
VHUXQHVSDFLRGHHQFXHQWUR
\GHFRQYLYHQFLD(VDWUDYpV




\ SUiFWLFD GHSRUWLYD VRQ
OLPLWDGRV OD PD\RUtD GH
HVWDV iUHDV VH HQFXHQWUDQ
GHQWURGHFHQWURVHGXFDWLYRV
SULYDGRV \ S~EOLFRV TXH
VRODPHQWH DOJXQRV EULQGDQ
HO GHUHFKR GH DGPLVLyQ HQ
GHWHUPLQDGRV PRPHQWRV
/R TXH KD SURYRFDGR TXH





D OD UHFUHDFLyQ \ GHSRUWLYD"
3XHV DXQTXH ORV HVSDFLRV
HVWpQ FRQVHUYDGRV \
HTXLSDGRVVLQHVHDFRQWHFHU
GLDULR VLQ OD H[SUHVLyQ GH
YLGDVLQODJHQWHHOHVSDFLR








HVWRV QR KDQ ORJUDGR
VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV
GH OD SREODFLyQ ¢TXp
QHFHVLWD OD SREODFLyQ SDUD
TXHUHU HVWDU HQ HVH OXJDU"
¢3RU TXp" ¢TXp QHFHVLWD HO
OXJDU SDUD VHU DQLPDGR SRU
OD SREODFLyQ" /D UHVSXHVWD
UDGLFD HQ OD QHFHVLGDG GH
SODQWHDU SUR\HFWRV TXH VH
DGDSWHQ D ORV FRQFHSWRV
VRFLRFXOWXUDOHV GH ORV
KDELWDQWHV
&RQ HO GHVDUUROOR GHO
DQWHSUR\HFWR GHO &HQWUR
5HFUHDWLYRODVFRPXQLGDGHV
TXH FRQIRUPDQ HO PXQLFLSLR
VHUiQ EHQH¿FLDGDV \D TXH
FRQWDUDQ FRQ XQ FHQWUR
UHFUHDWLYR FRQ HVSDFLRV
DGHFXDGRV \ IXQFLRQDOHV GH
DFXHUGR D ODV DFWLYLGDGHV \
VHUYLFLRVTXHVHGHVDUUROOHQ
HQ GRQGH HO SHUVRQDO
PXQLFLSDO SXHGD EULQGDU
XQ VHUYLFLR FRQ FDOLGDG D OD




'H QR UHDOL]DU HO SUR\HFWR
HO SUREOHPD GH OD IDOWD GH
HVSDFLR SDUD HO GHVDUUROOR
GH DFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV
\ GHSRUWLYDV VHJXLUi \ SRU
FRQVLJXLHQWH OD DWHQFLyQ GH
ORVYLVLWDQWHVQRVHUiODPHMRU
SDUDODSREODFLyQDVtWDPELpQ
ORV HVSDFLRV GH LQWHUpV
VRFLDO \ GH FRQYLYHQFLD GHO
PXQLFLSLR VHJXLUiQ HQ PDO
HVWDGR  WHQLHQGR FRPR
UHVXOWDGRODIDOWDGHHVSDFLRV





1.4.1 Objetivo General 
1.4.2 Objetivos Específicos
3URSRQHU XQD VROXFLyQ DUTXLWHFWyQLFD SDUD HO 6HFWRU $FXiWLFR \ =RQD'HSRUWLYD HQ HO &HQWUR 5HFUHDWLYR GH 6DQ )HOLSH  WRPDQGR HQ FXHQWDPDWHULDOHVORFDOHVSDUDVXFRQVWUXFFLyQDGHPiVGHORVIDFWRUHVQDWXUDOHV\JHRJUi¿FRVDGDSWDGRVDODVQHFHVLGDGHVGHOSUR\HFWRDSOLFDQGRFRQFHSWRVHFROyJLFRVGDQGRFXPSOLPLHQWRDODVQRUPDWLYDVYLJHQWHV
 &RQWULEXLUFRQODVSHUVRQDVGHOPXQLFLSLRGH6DQ)HOLSH5HWDOKXOHXFRQODVROXFLyQDUTXLWHFWyQLFDWRPDQGRHQFXHQWDPDWHULDOHVORFDOHVSDUDVXFRQVWUXFFLyQDGHPiVGHORVIDFWRUHVQDWXUDOHV \ JHRJUi¿FRV DGDSWiQGRORV D ODV QHFHVLGDGHV GHOSUR\HFWR DSOLFDQGR FRQFHSWRV \ WHRUtDV GH GLVHxR GDQGRFXPSOLPLHQWRDODVQRUPDWLYDVYLJHQWHV
 3URYHHU HVSDFLRV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV ÀH[LEOHV TXHSHUPLWHQODLQWHUDFFLyQHQWUHDGXOWRV\QLxRV
 5HFRQRFHU ORV LFRQRV GH PD\RU LPSRUWDQFLD GHOPXQLFLSLR\SODVPDUODVHQXQREMHWRDUTXLWHFWyQLFREULQGDQGRDODSREODFLyQXQDSURSXHVWDTXHVHDUHSUHVHQWDWLYDGHOOXJDU
 3UR\HFWDU XQD DUTXLWHFWXUD LQWHJUDGD FRQ HO PHGLRDPELHQWHGHODUHJLyQ\FRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR





GHOLPLWDUD HQ FRQFHSWRV GH












ËQGLFH GH VHJXULGDG HQ
FHQWURVWXUtVWLFRV
0pWRGR GH DQiOLVLV GH
HVWUXFWXUDVGHHGL¿FDFLRQHV
GH FHQWURV UHFUHDWLYRV \
WXUtVWLFRV





8ELFDGD GHQWUR GHO FDVFR
XUEDQR D  PLQXWRV GHO




GH  0HWURVð GH
WHUUHQRSDUDHOXVRGHO6HFWRU
$FXiWLFR\=RQD'HSRUWLYDHO
FXDO SUHVHQWD XQD WRSRJUDItD
GHO  GH SHQGLHQWH
6X DFFHVLELOLGDG SURPHGLR
FRQGXFLpQGRVHDSLHGHVGHHO
3DUTXH &HQWUDO GHO PXQLFLSLR
HV GH DSUR[LPDGDPHQWH 
PLQXWRV 6H FDOFXOD TXH HO
SUR\HFWR WHQGUi XQ UDGLR GH
LQÀXHQFLDGHNLOyPHWURV































































2. Matriz de Diagnóstico
ponderancia




















































































































































































































































































































































































































































































































































XQD E~VTXHGD DFHUWDGD \ FRQFUHWD
GH ODV QHFHVLGDGHV D VDWLVIDFHU
DVt FRPR SHUPLWLU LU GHVFXEULHQGR
FRQFHSWRV R HOHPHQWRV TXH
HQULTXHFHUiQ \ IRUWDOHFHUiQ GLFKR
WUDEDMR
3DUD PDQWHQHU XQ RUGHQ
HPSH]DUHPRV GHVFULELHQGR ORV
FRQFHSWRV GHVGH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
JHQHUDOHVGHOGHSRUWH\ODUHFUHDFLyQ
FRPR WDOSULQFLSDOPHQWHHQQXHVWUR
PHGLR KDVWD OOHJDU D ODV iUHDV GH
QXHVWUR LQWHUpV FRPR OR VRQ ORV




1.1 Marco teórico 
1.1.1 Regionalismo Critico  
6tQWHVLV
/DDUTXLWHFWXUDFRUUHVSRQGHDXQSHULRGR
GHWHUPLQDGR SRU VX FXOWXUD JHQHUDO




SDUD HQWHQGHU ORV símbolos
GH FDGD SHULRGR \ HQWHQGHU VXV
VLJQL¿FDGRV DSOLFDUORV \ DEVWUDHUORV D
XQD arquitectura TXH VH GD HQ HO
PLVPR OXJDU HQ pSRFDV GLVWLQWDV (V





/RV VtPERORV VH FRQYLHUWHQ HQ DFHQWRV
UHJLRQDOHV SURSLRV GHO OXJDU WDQJLEOHV H
LQWDQJLEOHV
([LVWHQ UHSUHVHQWDFLRQHV FRQFUHWDV GH
ORV PLVPRV WUD]R GH OD FLXGDG WLSRORJtD
FRQVWUXFWLYDRWURV VtPERORV VRODPHQWH
VRQ SHUFHSWLEOHV SRU OD SVLTXH VtPERORV
DEVWUDFWRVFRVPRYLVLyQUHJLRQDO
³5HJLRQDOLVPR \ WUDGLFLyQ SDVDQ D VHU
QRFLRQHVLQGHVOLJDEOHVFXDQGRVHHQWLHQGH
ODDUTXLWHFWXUDLQVFULWDHQHOPDUFRJHQHUDO
GH XQD FXOWXUD SXHVWR TXH ODV WUDGLFLRQHV
JDUDQWL]DQ ODV FRQWLQXLGDGHV KLVWyULFDV
VHOHFFLRQDQ\YDORUDQVtPERORV´2
³(O PD\D TXHUtD UHVJXDUGDUVH GH OD
LQWHPSHULH \ SHQVy HQ FRQVWUXLU VX FDVD
FRPHQ]ySRUODSXHUWDVREUHXQ]yFDORTXH
KLFLHUD UHVDOWDU HO XPEUDO ODEUR OD SLHGUD
GHODVMDPEDV\GHPRUyHQWDOODUHOGLQWHO
PLHQWUDV WDQWR YLYtD HQ XQ UDQFKR SDML]R
\ HQ pVWD PXULy VXFHVLYDV JHQHUDFLRQHV
VLJXLHURQ YLYLHQGR HQ HO UDQFKR PDV





/D $UTXLWHFWXUD HV XQ WHPD GRQGH PXFKRV SURIHVLRQDOHV SRGUtDPRV
WRPDU GLIHUHQWHV SRVWXUDV \ FULWHULRV \D TXH OD DUTXLWHFWXUD VH GLIHUHQFLD
GH WRGDV ODV DUWHV SRUTXH HVWH SXHGH VHU KDELWDEOHV SRU HO VHU KXPDQR
&XDQGRKDEODPRVGHKDELWDEOHQRVHVWDPRVUH¿ULHQGRDTXHVHGHEHH[LVWLUXQHVSDFLR
HO HVSDFLR SRU QDWXUDOH]D LQ¿QLWR \ H[LVWHQ GLIHUHQWHV FRQFHSWRV TXH OD GHOLPLWDQ
SRU HMHPSOR ORV HVSDFLRV YHUGHV GHO HQWRUQR iUHDV UHFUHDWLYDV \ PXURV HFROyJLFRV








/D DUTXLWHFWXUD YHUQiFXOD QRV
PXHVWUD FRPR FRORFDU FXDOTXLHU
PDWHULDO DSURSLDGR MXQWR SDUD
IRUPDUXQWRGRHVWUXFWXUDOTXHWLHQH




/R YHUQiFXODU GHPXHVWUD FRPR
XQ FDUiFWHU PX\ FRPSOHMRDKRUD
ORSRGHPRVYHUFRPRXQFDUiFWHU
DUTXLWHFWyQLFRFRPRODVLPSOLFLGDG
VH FRQVWUX\H HQ XQD DSDUHQWH
FRPSOHMLGDGDOVHUFRQVWDQWHPHQWH
DSOLFDGD
(O DFHUR HO FRQFUHWR \ HO YLGULR
VL ELHQ SHUPLWLHURQ TXH ORV DUTXLWHFWRV
GLVHxDUDQ HVWUXFWXUDV FDGD YH] PiV
FRPSOHMDV UHVLVWHQWHV \ GXUDGHUDV WDPELpQ
GHVYLQFXODURQFDVLSRUFRPSOHWRODDUTXLWHFWXUD
GHODQDWXUDOH]DSXHVORVFRQVWUXFWRUHVGHOD
HUD GH ODPiTXLQD VREUH WRGR DTXHOORV TXH
FRQ¿JXUDURQ ORV JUDQGHV FHQWURV XUEDQRV
SULRUL]DURQ HO SDWULPRQLR GH OR DUWL¿FLDO SRU
HQFLPDGHOHQWRUQRQDWXUDO
(V LQQHJDEOH TXH OD FLXGDG PRGHUQD \ VX
VyOLGD DUTXLWHFWXUD HQ PXFKRV VHQWLGRV




/DV YHQWDMDV HFROyJLFDV GH ORV PDWHULDOHV
WUDGLFLRQDOHV KDQ KHFKR TXH FRQ PD\RU
IUHFXHQFLD ORV FUHDGRUHV UHWRPHQ PRGHORV
VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRV\PDWHULDOHVDQFHVWUDOHV
TXH GXUDQWH YDULDV GpFDGDV KDEtDQ VLGR
FDVL GHVFDUWDGRV$Vt WDPELpQ DFWXDOPHQWH
PXFKRVDUTXLWHFWRVUHDOL]DQREUDVLQVSLUDGDV
HQ HO OHQJXDMH GH OD DUTXLWHFWXUD YHUQiFXOD
SHUR DGDSWiQGRODV D ODV QHFHVLGDGHV GH OD
YLGD\DODHVWpWLFDFRQWHPSRUiQHDV4
 ©9LVLRQ &RQWHPSRUDQHDª &LHQFLD(GXFDFLyQ DFFHVR HO
 6HSWLHPEUH GH  KWWSZZZWDULQJDQHWSRVWVFLHQFLD
HGXFDFLRQ9LVLRQFRQWHPSRUDQHDGHODDUTXLWHFWXUD
YHUQDFXODKWPO
1.1.2 Visión Contemporánea de la Arquitectura Vernácula 
12
1.2 Marco Conceptual 
2.2.1 Recreación:
A. Por Su Administración
A. 1 Privadas 
A. 2 Publicas 
A. 3 Mixtas 
(VWRGDDFWLYLGDGItVLFDLQWHOHFWXDODUWtVWLFDRFXOWXUDO
TXHHOKRPEUH OOHYDDFDERGHPDQHUDYROXQWDULD
HQ OD FXDO XWLOL]D VX WLHPSR OLEUH SHUPLWLpQGROH
VDWLVIDFHU VXV QHFHVLGDGHV TXH SRU VX FRQVWDQWH
DFWLYLGDG GH VXSHUYLYHQFLD GHMD D XQ ODGR VLHQGR
pVWDV ODV QHFHVLGDGHV GH H[SUHVLyQ FUHDWLYLGDG




(VWiQ GHVWLQDGDV HVSHFt¿FDPHQWH D XQ HVWUDWR
VRFLDOGHWHUPLQDGR\DTXHVX¿QHVHOOXFURFXHQWDQ
FRQ DSURSLDGRV VLVWHPDV GH PDQWHQLPLHQWR TXH
SHUPLWHQTXH ODV LQVWDODFLRQHVHVWpQUHJXODUPHQWH
HQEXHQHVWDGR




XQ FREUR PyGLFR SDUD REWHQHU HO GHUHFKR D OD
XWLOL]DFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GLFKR FREUR HV
GHVWLQDGR DO PDQWHQLPLHQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV
1RUPDOPHQWH HVWDV LQVWDODFLRQHV VRQ ORJUDGDV






SURIHVLRQDOHV R DPDWHXU ORV FXDOHV SHUWHQHFHQ D
GHWHUPLQDGRV FOXEHV R DVRFLDFLRQHV GHSRUWLYDV
6XVLQVWDODFLRQHVHVWiQGLVHxDGDVSDUDODSUiFWLFD








XQ FREUR PyGLFR SDUD REWHQHU HO GHUHFKR D OD
XWLOL]DFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GLFKR FREUR HV
GHVWLQDGR DO PDQWHQLPLHQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV
1RUPDOPHQWH HVWDV LQVWDODFLRQHV VRQ ORJUDGDV
PHGLDQWH OD IRUPDFLyQ GH XQD VRFLHGDG HQWUH
LQVWLWXFLRQHVSULYDGDV\S~EOLFDV
B. Por Su Administración
2.2.2 El Deporte:
B. 1 Privadas
B. 2 Publicas 
B. 3 Mixtas
/D 5HDO$FDGHPLD (VSDxROD OR GH¿QH FRPR ³5H
FUHDFLyQSDVDWLHPSRSODFHUGLYHUVLyQHMHUFLFLRIt
VLFRJHQHUDOPHQWHDODLUHOLEUH$FWLYLGDGItVLFDTXH











C.1 Tipos de Deporte










1.2.3 El Deporte en San Felipe Retalhuleu Guatemala
2.2.4 Turismo en Retalhuleu 
(Q ORV ~OWLPRV DxRV VH KD
LGRIRPHQWDQGRSDVRDSDVR
OD FXOWXUD )tVLFD D WUDYpV
GH GLYHUVRV SURJUDPDV
GHO 0LQLVWHULR GH &XOWXUD
\ 'HSRUWHV D WUDYpV GH
OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
(GXFDFLyQ )tVLFD OR FXDO




XQD SDUWH LQWHJUDO GH FDGD
LQGLYLGXR




HO SUHIHULGR SRU OD PD\RUtD
GH MyYHQHV 3DUD OR FXDO
FRQWDPRV FRQ XQD FDQFKD




3DtV Vp TXH FXHQWD FRQ
XQ 0LQLVWHULR GH &XOWXUD
\ 'HSRUWHV GH UHFLHQWH
FUHDFLyQ HO FXDO EXVFD TXH
OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GHO
'HSRUWH VHD OD HQFDUJDGD
GH IRPHQWDU OD UHFUHDFLyQ \
HO GHSRUWH D QLYHO QDFLRQDO
\ TXH WRGRV WHQJDQGHUHFKR
VLQ LPSRUWDU OD SREODFLyQ
UHOLJLyQ VWDWXV VRFLDO HWF




SRUFHQWDMH GH OD SREODFLyQ
QR WLHQH HO UHFRQRFLPLHQWR
GH VXV YDORUHV SRWHQFLDOHV
SDUD HO GHVDUUROOR GHO
KRPEUH DGHPiV QR FXHQWD
FRQSURJUDPDVFRQFUHWRVGH
GHSRUWHSDUWLFLSDWLYRGHSRUWH
SDUD WRGRV TXH SHUPLWD
D ORV SULYLOHJLDGRV ItVLFD \
DQtPLFDPHQWH UHFLELU ORV
EHQH¿FLRV GHO PLVPR FRPR
DFWLYLGDGYROXQWDULDPDVLYD
3RU WRGR HOOR HQ QXHVWUR
PHGLRV ORV EHQH¿FLRV
SRWHQFLDOHVPi[LPRVGHHVWDV





SRU HO PHMRUDPLHQWR GHO VHU
KXPDQR /DV UD]RQHV VRQ
YDULDGDV \ HOODV WLHQHQ TXH
YHU FRQ QXHVWUD UHDOLGDG
VRFLRHFRQyPLFD \ FXOWXUDO
DFWXDO DVt FRPR QXHVWURV
DQWHFHGHQWHV KLVWyULFRV \ OD
UHDOLGDG GH QXHVWUR PHGLR





 )DOWD GH UHFXUVRV
FDOL¿FDGRV








5HWDOKXOHX HV XQR GH
ORV SULQFLSDOHV DWUDFWLYRV
WXUtVWLFRV GH *XDWHPDOD
FRQWDQGR FRQ  VLWLRV
GH LQWHUpV TXH DPDOJDPD
GLYHUVLyQ DYHQWXUD
DUTXHRORJtD XUEDQR \




'DWRV GHO VHFWRU WXUtVWLFR
GH 5HWDOKXOHX UHÀHMDQ TXH









VXPD LPSRUWDQFLD DPSOLDU OD
FRQHFWLYLGDGDpUHDLQWHUQDOR
FXDOVHWUDGXFHHQGLYHUVL¿FDU
ODV RSFLRQHV SDUD YLVLWDU





directos e indirectos 
IDYRUHFLHQGR D OD FDGHQD
GH YDORU GHO VHFWRU WXUtVWLFR
WUDYpV GH ORV VHUYLFLRV
TXH EULQGDQ ORV GLIHUHQWHV







1.2.4 Clasificación de deportes en Guatemala por su organización
(VHQFLDOPHQWH HO GHSRUWHJXDWHPDOWHFR VH SXHGHFODVL¿FDU VHJ~Q HO WLSR GHVLVWHPDWL]DFLyQ
$'HSRUWH(VFRODU6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FRSHUVLJXHDUWLFXODUODDFWLYLGDGGHSRUWLYD \ UHFUHDWLYD DQLYHO HVFRODU SRU PHGLR GHOD HGXFDFLyQ ItVLFD FRPRSDUWH GH OD FXOWXUD JHQHUDOGH ODVRFLHGDGFRQ¿QHVGHGHVDUUROOR ItVLFR \ PHMRUDGH ORV QLYHOHV GH VDOXG HQIXQFLyQGHXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD
%'HSRUWH1R)HGHUDGR6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FR
SHUVLJXH OD SURPRFLyQ \HVWLPXODFLyQGHODHMHUFLWDFLyQGHO GHSRUWH SDUD WRGRVFRQ SURFHVRV GH VHOHFFLyQRULHQWDFLyQ \ IRUPDFLyQ GHUHVHUYDGHSRUWLYDDQLYHOLQWHUVLVWHPiWLFR
&'HSRUWH5HFUHDWLYR6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FRSHUVLJXH SURPRYHU ODGHPRFUDWL]DFLyQ GH ODUHFUHDFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQPDVLYD HQ HO iPELWRJXEHUQDPHQWDO \ VHFWRUSULYDGR HQ OD SUiFWLFD GHDFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV \GHSRUWLYDV GH WRGRV ORVFLXGDGDQRV HQ VX WLHPSROLEUH
''HSRUWH)HGHUDGR6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FRSHUVLJXH SURPRYHU \JDUDQWL]DU ODDFWLYLGDG ItVLFDFRQ ¿QHV GH FRPSHWLWLYLGDGHVSHFLDOL]DFLyQ \SHUIHFFLRQDPLHQWR GHOGHSRUWH SDUD IRUPDUGHSRUWLVWDV GH DOWRUHQGLPLHQWR D QLYHO LQWHUVLVWHPiWLFR9 
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1.2.5 Captación Solar Pasiva 
6LQQHFHVLGDGGHPHFDQLVPRVDGLFLRQDOHVODHQHUJtDVRODUSXHGHVHUDFXPXODGDDWUDYpV
GH WpFQLFDVVHQFLOODVFRPRHOHIHFWR LQYHUQDGHUR OD UDGLDFLyQSHQHWUDD WUDYpVGHOYLGULR
FDOHQWDQGRORVPDWHULDOHVTXHVHHQFXHQWUDQGHWUiVGHpO(VWRVPDWHULDOHVUHWLHQHQHOFDORU
\ORYDQOLEHUDQGRSURJUHVLYDPHQWH
1.2.3 Arquitectura Bioclimática 











1.2.5 Aislamiento y masa térmica 




















GHV GHO SUHVHQWH VLQ SRQHU
HQ SHOLJUR OD FDSDFLGDG GH
IXWXUDV JHQHUDFLRQHV SDUD
VDWLVIDFHU VXVSURSLDVQHFH
VLGDGHV KD\ GRV FRQFHSWRV
IXQGDPHQWDOHV HQ OR TXH VH
UH¿HUHDOXVR\JHVWLyQVRV
WHQLEOHV GH ORV UHFXUVRV QD
WXUDOHVGHOSODQHWD(QSULPHU
OXJDUGHEHQVDWLVIDFHUVHODV







1.2.9 Tipos de Piscinas para Natación 

















































OD FXDO HQWUy HQ YLJHQFLD OD
DFWXDO&DUWD
0DJQD VH FUHDURQ ORV
SUHFHSWRV FRQVWLWXFLRQDOHV
SDUDJDUDQWL]DUHODSR\RGHO
(VWDGR D OD SUiFWLFD GH OD
(GXFDFLyQ)tVLFDHOGHSRUWH
\ OD UHFUHDFLyQ HQ QXHVWUR
SDtV3DUDHOHIHFWRVHGLYLGLy
OD UHVSRQVDELOLGDG HQ GRV
VHFWRUHV
6LVWHPDGHGHSRUWHIHGHUDGR













OD YLGD HQ IDPLOLD 6LVWHPD
GH GHSRUWH QR IHGHUDGR \
UHFUHDFLyQItVLFD
 0LQLVWHULR GH &XOWXUD \
'HSRUWHV15
3RUTXH OD UHFUHDFLyQ HV
SDUWH GH XQD 32/Ë7,&$
'( (67$'2 TXH QHFHVLWD
HO DSR\R \ FRRSHUDFLyQ QR




GHUHFKR D OD SUiFWLFD GH OD
UHFUHDFLyQItVLFD\HOGHSRUWH
HV REOLJDFLyQ GHO HVWDGR
VX SURPRFLyQ IRPHQWR
GHVDUUROOR\¿QDQFLDPLHQWR
(VWH GHUHFKR HV HVHQFLDO
HQ HO SURFHVR GH OD
HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH \ GH




YHODU SRU (O GHVDUUROOR
LQWHJUDO GH OD SREODFLyQ
/D HOHYDFLyQ GH OD FDOLGDG
GH YLGD GH ORV KDELWDQWHV
(O ELHQHVWDU ItVLFR PHQWDO
\ VRFLDO GH ODV SHUVRQDV





GHVDUUROODU FRQ HO REMHWR GH










,QVWUXPHQWR TXH LQGLFD TXH
HV UHVSRQVDELOLGDG GH HVWD
HQWLGDG HODERUDU XQ SODQ GH









1.4 Deporte no Federado 






















1.4 Legislación  del Deporte en Guatemala 
3DUD SODQWHDU XQD SURSXHVWD DGHPiV GH
HQWHQGHU \ PDQHMDU ORV FRQFHSWRV GHQWUR
GHORVFXDOHVVHGHVHQYXHOYHHOSUR\HFWRHV
QHFHVDULRREVHUYDUFDVRVDQiORJRVVHGHEH
FRQRFH WDPELpQ WRGRV ORV DVSHFWRV OHJDOHV
TXH LQÀX\HQ GLUHFWD H LQGLUHFWDPHQWH VREUH
GLFKDSURSXHVWD




HQWUH RWUDV ODV FXDOHV FXHQWDQ FRQ XQD
EDVH OHJDO \ TXH SRGUtDQ VHU OLPLWDQWHV R
KHUUDPLHQWDV SDUD HO SODQWHDPLHQWR GH OD
SURSXHVWD 3DUD ¿QDOL]DU HV LQGLVSHQVDEOH
WRPDU HQ FXHQWD TXH ODV QRUPDV GH
FRQVWUXFFLyQVRQXQDKHUUDPLHQWD\GDQ ORV
OLQHDPLHQWRV SDUD DSHJDUQRV H LQWHJUDUQRV
DO HQWRUQR XUEDQtVWLFR GHO PXQLFLSLR $
FRQWLQXDFLyQVHHVFULEHFRSLDGRVOLWHUDOPHQWH
ORV GRFXPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV GH ORV
DUWtFXORV TXH LQWHUYLHQHQ HQ ORV DVSHFWRV
OHJDOHV MXUtGLFRV \ DGPLQLVWUDWLYRV HQ HO
PXQLFLSLR\HQHOSODQWHDPLHQWR\GHVDUUROOR
GHOSUHVHQWHSUR\HFWR







HO GHSRUWH(VGHEHU GHO(VWDGRHO IRPHQWR
\ OD SURPRFLyQ GH OD HGXFDFLyQ ItVLFD \ HO
GHSRUWH 3DUD HVH HIHFWR VH GHVWLQDUi XQD
DVLJQDFLyQ SULYDWLYD QR PHQRU GHO WUHV SRU
FLHQWRGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGH,QJUHVRV
2UGLQDULRV GHO (VWDGR 'H WDO DVLJQDFLyQ HO
FLQFXHQWDSRUFLHQWRVHGHVWLQDUiDOVHFWRUGHO
GHSRUWHIHGHUDGRDWUDYpVGHVXVRUJDQLVPRV
UHFWRUHVHQ OD IRUPDTXHHVWDEOH]FD OD OH\
YHLQWLFLQFR SRU FLHQWR D HGXFDFLyQ ItVLFD
UHFUHDFLyQ\GHSRUWHVHVFRODUHV\YHLQWLFLQFR
SRUFLHQWRDOGHSRUWHQRIHGHUDGR
$UWtFXOR  $XWRQRPtD GHO GHSRUWH 6H
UHFRQRFH\JDUDQWL]DODDXWRQRPtDGHOGHSRUWH
IHGHUDGRDWUDYpVGHVXVRUJDQLVPRVUHFWRUHV





LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 
DECRETO NÚMERO 76-97 EL CONGRESO 





KXPDQD \ GHWHUPLQD TXH HV REOLJDFLyQ GHO
(VWDGR SURFXUDU HO PiV FRPSOHWR ELHQHVWDU
ItVLFR PHQWDO \ VRFLDO DVt FRPR YHODU SRU
OD HOHYDFLyQ GHO QLYHO GH YLGD GH WRGRV





HO IRPHQWR \ OD SURPRFLyQ GH OD HGXFDFLyQ
ItVLFD HO GHSRUWH HVFRODU \ OD UHFUHDFLyQ




GH *XDWHPDOD DO VHxDODU OD SURWHFFLyQ























LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
(QHVWDOH\SRGHPRVHQFRQWUDUXQDVHULHGHDUWtFXORVORVFXDOHVUHJXODQHOGHSRUWHHVFRODU







1.5 Artículo 211. Áreas Destinadas a Construcción de 
Instalaciones  
'HQWUR GHO iUHD GH WRGD ORWL¿FDFLyQ R
SDUFHODPLHQWR XUEDQR R UXUDO GHEHUiQ
GHVWLQDUVHREOLJDGDPHQWHiUHDVGHWHUUHQRV
VX¿FLHQWHV\DSURSLDGRVSDUDODFRQVWUXFFLyQ




GH WDOHV WHUUHQRV VHUi SURSRUFLRQDO DO iUHD





ORWL¿FDUVH /DV DXWRULGDGHV HQFDUJDGDV GH
DXWRUL]DU ODV ORWL¿FDFLRQHV R SDUFHODPLHQWRV
H[LJLUiQ SUHYLDPHQWH GH DSUREDU ORV SODQRV
UHVSHFWLYRVTXHVHFXPSODQODVGLVSRVLFLRQHV
GHOSiUUDIRDQWHULRU/DVSHUVRQDVHQWLGDGHV




FRQ ¿QDOLGDG \ XVR H[FOXVLYR SDUD WDOHV
LQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVRUHFUHDWLYDVVLQFX\R
UHTXLVLWRQRVHDXWRUL]DUiQ ODV ORWL¿FDFLRQHV




SDUFHODPLHQWRV R ORWL¿FDFLRQHV VLQ TXH VH
KD\D FXPSOLGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HVWH
DUWtFXOR SRU SDUWH GH OD HQWLGDG REOLJDGD
$VLPLVPR OD 0XQLFLSDOLGDG GHO 0XQLFLSLR
UHVSHFWLYRQRGHEHUiDXWRUL]DUODFRQVWUXFFLyQ
HQ WHUUHQRVGHVWLQDGRVSDUD ODFRQVWUXFFLyQ
GH LQVWDODFLRQHV \ FDPSRV GHSRUWLYRV GH
FXDOTXLHURWURWLSRGHFRQVWUXFFLyQ
















GHEHUi JDUDQWL]DUVH WDQWR GHQWUR GHOPDUFR
GHO VLVWHPD HGXFDWLYR FRPR HQ HO GH ORV
GHPiVDVSHFWRVGHODYLGDVRFLDO
&DGD FXDO GH FRQIRUPLGDG FRQ OD WUDGLFLyQ
GHSRUWLYD GH VX SDtV GHEH JR]DU GH WRGDV
ODVRSRUWXQLGDGHVGHSUDFWLFDU ODHGXFDFLyQ
ItVLFD\HO GHSRUWHGHPHMRUDU VXFRQGLFLyQ
ItVLFD \ GH DOFDQ]DU HO QLYHO GH UHDOL]DFLyQ
GHSRUWLYDFRUUHVSRQGLHQWHDVXVGRQHV
6HKDQGHRIUHFHURSRUWXQLGDGHVHVSHFLDOHV
D ORV MyYHQHV FRPSUHQGLGRV ORV QLxRV GH
HGDG SUHHVFRODU D ODV SHUVRQDV GH HGDG \
D ORV GH¿FLHQWHV D ¿Q GH KDFHU SRVLEOH HO
GHVDUUROORLQWHJUDOGHVXSHUVRQDOLGDGJUDFLDV


















2.3.1 Decreto 26-97 del Congreso de la República: Artículo 1-56:
6HGHFODUDODSURWHFFLyQGHIHQVDLQYHVWLJDFLyQFRQVHUYDFLyQ\UHFXSHUDFLyQGHORVELHQHV
TXHLQWHJUDQHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODQDFLyQ
&yGLJR 0XQLFLSDO $UWtFXOR /RV YHFLQRV GHEHQ GH LQYROXFUDUVH HQ OD SURWHFFLyQ
UHVSHWRFXLGDGR\PDQWHQLPLHQWRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO20
Es obligación del estado 
Garantizar la práctica del 








2.2 Entorno Geográfico Nacional 



































(O SDtV VH HQFXHQWUD GLYLGR HQ RFKR UHJLRQHV VLHQGR OD UHJLyQ VHLV FRPSXHVWD SRU ORV












2.3.1.1 Temperatura Promedio Anual San Felipe Hetalhuleu
2.3.1.2 Precipitación Pluvial 
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2.3.2 Factores Físicos Ambientales
2.3.2.1 MAPA DE ZONAS DE VIDA DE HOLDRIGE REPÚBLICA DE GUATEMALA
=21$6'(9,'$9(*(7$/











GH LQIRUPDFLyQ FRQ EDVH DO PDSD GH KWWSZHEPDJDJREJWVLJPDJD
VXHORV
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2.3.3 Capacidad del Uso de la Tierra















(ODERUDFLyQ SURSLD )XHQWH SUR\HFWR GH DVLVWHQFLD WpFQLFD \*HQHUDFLyQ GH
LQIRUPDFLyQFRQEDVHDOPDSDGHKWWSZHEPDJDJREJWVLJPDJDVXHORV
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTUAL 
2006 C S VR SW C C C C VAR C C VR C
2007 SW SW SW SW C VRB VRB V VAR C SW SW SW
2008 SW SW SW SW SW VRB VRB VRB VAR SW SW SW SW
2009 SW SW SW SW SW VRB SW SW C VRB SW SW SW
2010 SW SW SW SW VAR SW VAR VAR SW SW SW SW SW
ESTACION: RETALHULEU UBICADA EN LA BASE MILITAR RETALHULEU/PROMEDIO MENSUALES Y ANUALES DE DIRECCION DEL VIENTO
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2.3.7 Mapa de Amenaza Volcánica    
/DViUHDVGHDPHQD]D
GHFDtGDGHFHQL]DHQ
HO PXQLFLSLR GH 6DQ











TXH HO iUHD FRPSOHWD
GH OD DPHQD]D VXIUH
SRUXQDVRODHUXSFLyQ






2.3.8 Esquema Geográfico San Felipe    
+LGURJUDItDKLGURORJtD\RURJUi¿FR
(OPXQLFLSLRHVWiXELFDGRGHQWURGH&XHQFDVTXHVRQ&XHQFDGHO5LR2FRVLWRTXHDEDUFD





































































































































La correcta elección del árbol temático
,PDJHQ 1R 3ODQWDV GH 6DQ )HOLSH UHWDOKXOHX )XHQWH
HODERUDFLyQSURSLD
(O iUERO JHQHUD YRO~PHQHVRIUHFH WH[WXUDV \FURPDWLVPRV\FUHDVRPEUDVGH GLIHUHQWHV GHQVLGDGHVDGHPiV GH LPSRUWDQWHVFRQWUDVWHVHVWDFLRQDOHV/RViUEROHVMXQWRFRQHOUHVWRGHOD YHJHWDFLyQ FRQWULEX\HQD FUHDU HVSDFLRV EHOORVSXHGHQ OOHQDUGH IUDJDQFLDV
HOOXJDU\UHVXHOYHQODXUJHQWHQHFHVLGDGGHVDQHDUHODLUHHQ FLXGDGHV 3HUR SHVHD WDQWDV YLUWXGHV XQ EXHQGLVHxR GHEH FRQWHPSODURWURV DVSHFWRV SDUD HYLWDUSUREOHPDV D ORV XVXDULRVFRPR OD SRVLELOLGDG GHSURYRFDU DOHUJLDV R UHVXOWDUWy[LFRV ±HVSHFLDOPHQWH
HQ SDUTXHV SDUD QLxRVOD SUHVHQFLD GH HVSLQDV RWDPELpQ HO FRPSRUWDPLHQWRGH ODV UDtFHV FRQ HOSDYLPHQWRRODVXFLHGDGTXHSXHGHQJHQHUDUVXVIUXWRVRVHPLOODV20
IXHQWH3DUTXHV8UEDQRV/DHOHFFLyQFRUUHFWD
1RPEUHVFRPXQHV




URML]DV HVSDUFLGDPHQWH YLORVR D JODEUR PX\ UDPL¿FDGR HVWULDGR
+RMDV RYDGDV UyPELFDV D RYDGRHOtSWLFDV  FP GH ODUJR 
FPGHDQFKRFRQWRQDOLGDGHVURML]DVRDPDULOOHQWDVFDUWiFHDVDOJR
FRULiFHDVHVSDUFLGDPHQWHYLORVDVDJODEUDVSHFtRORVGHFPGH










SRU DEDMR GHO JHQtFXOR ,QÀRUHVFHQFLDV PiV DOWDV TXH ODV KRMDV
HVSDWDQDYLIRUPHODQFHRODGDD





+LHUEDKDVWDPGHDOWXUD VLQHVSLQDV ORV WDOORVJODEUHVFHQWHVR
SXEHUXOHQWRV+RMDVVLPSOHVDOWHUQDVOiPLQDVGH±[±
FPRYDGDVHOiSLFHDFXPLQDGRODEDVHREWXVDRHVWUHFKDPDUJHQ














(VXQiUERO GHKRMDSHUHQQH3XHGH OOHJDUD WHQHU FDVL PGHDOWXUD
DXQTXHVXWDPDxRQRUPDOVXHOHURQGDU ORVGLH]PHWURV(O WURQFRSRVHH































3.1 Contexto del Terreno 
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'LDJUDPD1R6DQ)HOLSHUHWDOKXOHX)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
3.2 Análisis de Soleamiento y Vientos Predominantes
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTUAL 
2006 C S VR SW C C C C VAR C C VR C
2007 SW SW SW SW C VRB VRB V VAR C SW SW SW
2008 SW SW SW SW SW VRB VRB VRB VAR SW SW SW SW
2009 SW SW SW SW SW VRB SW SW C VRB SW SW SW
2010 SW SW SW SW VAR SW VAR VAR SW SW SW SW SW































3.4 Cuadro topográfico del terreno
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CCF = VIa x S x t          
Dónde: Vía = visitantes/área ocupada,
6 VXSHUÀFLHGLVSRQLEOHSDUDXVRS~EOLFR
t = tiempo necesario para ejecutar la visita.
Criterios aplicados: 
Área requerida por visitante: 4.17mts².  
Está abierto 7 horas al día de (10:00 AM a 5:00 PM.).2 visitas al día.
6XSHUÀFLHGLVSRQLEOHSDUDXVRSXEOLFR
CCF =1 visitante/4.17m2 x 8,400 mts². m2 / 3 
visita/día/visitante









TXH FRPSOHPHQWDQ GH XQD
PDQHUDDUPRQLRVDHOHVSDFLR




OLVWD SRU HO KHFKR GH TXH HO
REMHWRGHHVWXGLRVHHQPDUFD
HQXQDUHJLyQFOLPiWLFDPHQWH
QDWXUDO SXHV KHPRV YLVWR




4. Análisis y Síntesis
De casos análogos 
4.1 Complejo acuático para los IX Juegos Suramericanos / Paisajes 
Emergentes
$UTXLWHFWRV 3DLVDMHV




'LVHxR GH SDLVDMH 3DLVDMHV































GH  LQJUHVR D
iUHDVS~EOLFDV
/DHVWUXFWXUDTXHVHUHODFLRQDFRQHOFRQWH[WR
GHO SUR\HFWR FRQ XQ ~QLFR GHWDOOH GH ORVD
QHUYDGDSRUPHGLRGHQHUYLRVHVWUXFWXUDOHV
 )XHQWH *RRJOH VHDUFK GLVSRQLEOH HQ http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610084/complejo-acuatico-para-los-ix-juegos-suramerica-
nos-paisajes-emergentes
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4. 2 Centro Deportivo y Recreacional de Trabajadores rol B de Codelco / 
Valle & Cornejo Arquitectos
)XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQKWWSZZZSODWDIRUPDDUTXLWHFWXUDFOFOFHQWURGHSRUWLYR\UHFUHDFLRQDOGHWUDEDMDGR
UHVUROEGHFRGHOFRYDOOHFRUQHMRDUTXLWHFWRV












)RWRJUDItDV 9DOOH 	 &RUQHMR
$UTXLWHFWRV
(O GLVHxR JHQHUDO SODQWHD
HQWRQFHVXQHMHUHJXODGRUGHO
SUHGLR PDWHULDOL]DGR HQ XQ
FXUVRGHDJXDTXHDOLPHQWDULD
ORV VLVWHPDV GH UHJDGtR
GHO FRPSOHMR \ RUGHQDUtD
OD FLUFXODFLyQ SULQFLSDO \ OD
GLVSRVLFLyQ GH ODV iUHDV
GHSRUWLYDV
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$PERV HGL¿FLRV MXQWR DO
GHVDUUROOR GH ODV iUHDV
S~EOLFDV TXH ORV FRQIRUPDQ
VRQ ORV KLWRV TXH WHQVL QDQ
HO HMH \ GDQ GLPHQVLyQ
D VX ORQJLWXG DSR\DQGR
SURJUDPiWLFDPHQWH ODV
GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV TXH ORV
FLUFXQGDQ
(O XVR GHO DJXD FRPR
PDWHULDVLHPSUHVHHQWHQGLy
HQ HO UHVJXDUGR \ FXLGDGR
GH VX FRQGLFLyQ HVFD]D
DVXPLHQGRFRPRWHPDGH OD
DUTXLWHFWXUD\GHOSDLVDMLVPR
HO GLVHxR GH ORV FDQDOHV \
ORV SR]RV GH DFXPXODFLyQ \
OLPSLH]D
6X OHQJXDMH EXVFD UHVDOWDU
WDQWR OD FRQGLFLyQ VROLGD
GH VXV PXURV GH KRUPLJyQ
PDUWHOLQDGRFRPRHOHPHQWRV
DUUDLJDGRV HQ HO FRQWH[WR
HQ FRQWUDSRVLFLyQ FRQ ORV
JUDQGHV YRO~PHQHV GH






 )XHQWH *RRJOH VHDUFK GLVSRQLEOH HQ KWWSIRWRJUD¿D\VXDUWH
EORJVSRWFRPSDUTXHODGHPRFUDFLDKWPO











(O SDOFR GHO (VWDGLR FRQ XQD YLVWD









4. 4 Conclusiones de Análisis 
'HQWUR GH ODV SUHPLVDV VH FRQVLGHUD HQWUH RWUDV OD DUTXLWHFWXUDUHJLRQDOGHTXHXWLOL]D ORVPDWHULDOHV\VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRVSURSLRVGHODUHJLyQSXHVHQJUDQSDUWHHOREMHWRVHRIUHFHDXWLOL]DUOD1XHVWURDQiOLVLVWRPDHOHPHQWRVTXHFRQWULEX\DQDIRUPXODUXQGLVHxRHFROyJLFRPHGLDQWHGHWDOOHVDGDSWDEOHVDXQDDUTXLWHFWXUDDPELHQWDOHOHPHQWRVTXHDUPRQLFHQSRUVREUHWRGRFRQHOHQWRUQR
$ SDUWLU GH HVWD GHVFULSFLyQ VH SODQWHD OD GH¿QLFLyQ GH HOHPHQWRV \DPELHQWHVTXHDUPRQLFHQFRQVXHQWRUQRQDWXUDOVLHQGRODVLQVWDODFLRQHVGHO(ULFN%DUURQGRGHJUDQDGHFXDFLyQGHODQDWXUDOH]DFRQVXPHGLRODFRUUHFWDGLVWULEXFLyQGHORVYLVLWDQWHVSRUPHGLRGHSOD]DV\HOHPHQWRVRUQDPHQWDOHV XWLOL]DGRV HVWR WDPELpQ SRU OD DUPRQL]D ORV HOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRHQHOHQWRUQR
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Capitulo 5
Premisas de Diseño 
56






5.1.1 Análisis de las premisas de diseño
• 6HWRPDUDHQFXHQWDODVIXQFLRQHVDUTXLWHFWyQLFDVFRQHOREMHWLYRGHVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVFRQFRQIRUW\FRPRGLGDGGHORVXVXDULRVDOLQJUHVRGHGLFKRSUR\HFWR




Programa Arquitectónico y Diagramación 
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6.1 Cuadro de Ordenamiento de Datos
Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²
Recepción Información 5 5mts 10mts 250
Taquilla Ventas 1 2mts 2mts 4
Sala de espera Estar, esperar 2 2.5mts 3mts 15
Servicios 
sanitarios
Servicios fisiológicos 2 2.5mts 15mts 75












4 3mts 2mts 6
Sala de reuniones Reuniones. 10 5mts 8mts 40








10 2.5mts 5mts 1,062.50
Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²




Servicios fisiológicos 2 4mts 4mts 24





1 2mt 2mts 4
Cuarto de 
maquinas 
Inspección y espacio 
para maquinaria 








carga y descarga 
Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²
Cocina preparación 4 8 mts 6mts 48
Area de Comedor 
Exterior
Comer, interactuar 20 12mts 8mts 96
Area de comedor 
interior 
Comer, interactuar. 40 24 mts 16mts 384
Bodega Almacenar alimentos 1 3 mts 2mts 6
Cuarto frio almacenar 1 4mts 3mts 12
Servicios sanitario Servicios fisiológicos 2 6mts 8mts 48
Barra Atención y despacho 4 3mts 3mts 9
Restaurante 603
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5. 3 Definición del programa Arquitectónico
8QDYH]HVWLPDPRVQXHVWURQXPHURGHXVXDULRViUHDVUHFUHDWLYDV\GHSRUWLYDVDUHTXHULU




Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²
Ara de juego Almacenar 1 16mts 28mts 504
Vestidores/duchas Servicios fisiológicos 1 8mts 4mts 32
Lockers Lavado  1 3mts 3mts 9
Area de 
Caminamientos
Caminar 20 15mts 1.5 mts 23
Piscina Nadar, juagar 10 15mts 8mts 120
Area de 
circulación
Caminamientos 7 1.5mts 24mts 36















ZONA FUNCIÓN RELACIONES ÁREA (M2)
ÁREA ADMINISTRATIVA GENERAL INFORMACIÓN Y CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO SOCIEDADES ÁREA DE PARQUEOS 500
ÁREA ACUÁCUATICA Y DEPORTIVA RECREACIÓN Y DE OCIO ÁREA DE SERVICIOS Y ALOJAMIENTO 4800
AREA DE RESTAURANTE COMER Y COCINAR ÁREA ADMIN, ACUATICA Y DEPORTIVA 725
PLAZA CENTRAL PUNTO DE REUNION AREA ACUATICA 440









PÚBLICO SOCIEDADES ÁREA DE
PARQUEOS
ÁREA ACUÁCUATICA Y
DEPORTIVA RECREACIÓN Y DE
OCIO ÁREA DE SERVICIOS Y
ALOJAMIENTO
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5.5 Matriz de Relaciones Ponderadas
5.6 Diagrama de Preponderancia
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5.7 Diagrama de Relaciones 
5.8 Diagrama de Circulaciones 
69




Fundamento Metodológico  
72
El enfoque del proyecto para 
el Centro Recreativo de San 
Felipe Retalhuleu, se tomara 
en cuenta la abstracción de 
elementos regionales como 
acentos y símbolos propios 
del entorno; el diseño será 
adaptado al terreno conforme 
las curvas de nivel utilizando 
plataformas y circulaciones 
horizontales para los peatones.
Se utilizará un diseño basado 
en ejes ordenadores, de 
acuerdo a las condiciones 
topográficas y climáticas del 
terreno.
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6.2.1 Aplicación Posibles Resultados
'LDJUDPD1R)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
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Sistema de techo verde
Sistema de panel solar
82
Apuntes de Área Administrativa
Fachada de Administración





En todos los edificios, permite el flujo de aire a través de 
los ambientes de trabajo para garantizar el confort de los 
usuario.
muro verde de bambú
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Apuntes de Área Restaurante
Fachada de Restaurante
Fachada Frontal de RestauranteÁrea Exterior
Área Interior
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Sector Acuático y Zona Deportiva
Orientación Solar de la Piscina 
semiolimpica
El eje longitudinal del vaso, en 
piscinas al aire libre, debe coincidir 
con la dirección N–S, admitiéndose una 
variación comprendida entre N-NE y 
N-NO. El muro frontal utilizado para 
las salidas de las competiciones de 
natación debe estar situado al Sur.
El eje longitudinal del vaso en piscinas 
cubiertas debe coincidir con la dirección 
E-O, siempre que la iluminación natural 
sea lateral y no cenital y difusa.
Deportes que se llevan a cabo a “cielo 
abierto” y que su práctica obliga a 
tener oriente Norte: Natación.
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros y Alfredo Plazola Anguia-
no, Arquitectura Deportiva, (Mexico: Grupo Noriega Editores, 
1982), 40.
PLANTA ARQUITECTÓNICA SECTOR ACUÁTICO Y PISCINA SEMIOLIMPICA
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Secciones de Sector Acuático y Zona Deportiva
89
Área de Restaurante Área de Servicios Sanitarios, Duchas y Vestidores
Zona DeportivaÁrea de la Piscina Semiolimpica
Apuntes del Sector Acuático y Zona Deportiva
90
Vista Isometrica  
Plaza Central 
Diseño de Bancas 




Plaza Central y Mobiliario Urbano 
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Área de Piscinas Área Central de Piscinas
Plaza CentralParque Lineal 
Apuntes del Parque Lineal y Plaza Central
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MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ϭ CONJUTNO
ϭ͘ϭ OBRA GRIS PARQUEOS 1
ϭ͘Ϯ OBRA GRIS PLAZAS Y CAMIN. 2
ϭ͘ϯ ACABADOS PLAZAS Y CAMIN. 1
ϭ͘ϰ INSTALACIONES ELECTRICAS. 2
ϭ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϭ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϭ͘ϳ MURO DE CONTENCION 2
ϭ͘ϴ MOVIMIENTO DE TIERRAS 1
ϭ͘ϵ JARDINIZACION. 2
Ϯ ADMINISTRACION
Ϯ͘ϭ OBRA GRIS 1
Ϯ͘Ϯ ACABADOS 1
Ϯ͘ϯ INSTALACIONES LECTRICAS 2
Ϯ͘ϰ INSTALACIONES DRENAJES 2
Ϯ͘ϱ INSTALACIONES HIDRAULICAS 1
Ϯ͘ϲ INSTALACIONES ESPECIALES 1
ϯ AREA DE RESTAURANTE
ϯ͘ϭ OBRA GRIS 2
ϯ͘Ϯ ACABADOS 2
ϯ͘ϯ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϯ͘ϰ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϯ͘ϱ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϯ͘ϲ INSTALACIONES ESPECIALES 2
ϰ AREA DE PISCINAS
ϰ͘ϭ OBRA GRIS 3
ϰ͘Ϯ ACABADOS 2
ϰ͘ϯ JARDINIZACION. 1
ϰ͘ϰ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϰ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϰ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϰ͘ϳ INSTALACIONES ESPECIALES 2
ϱ AREA DE VESTIDORES
ϱ͘ϭ OBRA GRIS 1
ϱ͘Ϯ ACABADOS 1
ϱ͘ϯ JARDINIZACION. 1
ϱ͘ϰ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϱ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϱ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϱ͘ϳ INSTALACIONES ESPECIALES 2
ϲ AREAS DEPORTIVAS
ϲ͘ϭ OBRA GRIS 1
ϲ͘Ϯ ACABADOS 1
ϲ͘ϯ JARDINIZACION. 1
ϲ͘ϰ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϲ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϲ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2

















(Q HO 'LVHxR SURSXHVWR VH  XWLOL]y PDWHULDOHV GH OD 5HJLyQ DGDSWiQGRVH D
OD WLSRORJtD GHO HQWRUQR EXVFDQGR SURSRUFLRQDU \ ORJUDQGR XQ EDMR LPSDFWR
DPELHQWDO
6HSUHVHQWDODSURSXHVWDFRQHO¿QGHVDWLVIDFHUUHFUHDUHLQWHUDFWXDUFRQORV
XVXDULRV ORFDOHV \ WXULVWDV SURSRUFLRQDGR iUHDV GLQiPLFDV FRQ HVSDFLRV GH
LQWHUDFFLyQVRFLDOUHSUHVHQWDQGRHOSUR\HFWRFRQFXOWXUD\GHSRUWHGHOOXJDU
7DPELpQVHORJUyODLQWHJUDFLyQDOHQWRUQRGHODVGLYHUVDVIXQFLRQHVGHOFRQMXQWR































































³,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 6LVPRORJtD 9XOFDQRORJtD 0HWHRURORJtD H KLGURORJtD´ FRQVXOWDGR
DJRVWRKWWSZZZLQVLYXPHKJREJW





©'HSRUWH HQ *XDWHPDODª FRQVXOWDGR DJRVWR GH  KWWS:::
GHSRUWHHQVDQIHOLSHUHWDOKXOHX
 ©6LVWHPD 3ODQ GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO 6DQ )HOLSH 5HWDOKXOHX 6,'(/3/$1ª KWWS
VLVWHPDVVHJHSODQJREJWVLGHSODQZVGSSJGPSRUWDOLQIRJHQHUDO"S,'B081,&,3,2 
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ANEXOS



